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Joaquim Torres-Garcia explica en la Historia
de mi vida1 que qui el va iniciar seriosament a l’art
i el va ensenyar positivament a pintar fou un professor
de Mataró que «se llamaba Vinardell». Vinardell? I
qui era aquest Vinardell? És inútil buscar-ho als llibres
d’història de la pintura o als repertoris biogràfics
d’artistes, perquè no en diuen res.2
Josep Vinardell i Rovira, l’enigmàtic
personatge, fou el més destacat pintor mataroní de
les últimes dècades del segle XIX i principis del XX.
A Mataró, se’l cridava per a qualsevol qüestió
artística, però, per damunt de tot, era tingut per
l’excel·lent professor de dibuix i pintura d’un seguit
de generacions, de centenars i milers d’alumnes
que varen passar per les seves classes a l’Escola
Municipal d’Arts i Oficis, l’Escola de Santa Anna,
el Col.legi de Valldemia, i a casa seva mateix.
Fou, a més, el primer Director i Conservador del
Museu Municipal de Mataró, des que es va obrir
el 1894 fins a la mort de l’artista, el 1918. A pesar
del rellevant paper que tingué durant tants anys en
la vida artística i cultural de la ciutat, avui, a
Vinardell, no se’l recorda per res.
ELS VINARDELL, BLANQUEJADORS DEL
CARRER DE SANT JOAN
Josep Vinardell i Rovira va néixer el 1851 al carrer
de Sant Joan de Mataró, dins d’una família dedicada a
la indústria del blanqueig –el que avui en diríem un tint.
Pel padró d’habitants del 18523 podem saber fàcilment
la identitat i l’ofici de les persones que vivien en aquell
temps en aquest carrer,4 i a primera vista ja sorprèn
l’insòlit nombre de blanquejadors que hi ha, gairebé tots
parents i originaris, de primera o segona generació, de
Llavaneres: són la família Vinardell, que treballen al
blanqueig de l’avi Joaquim.
JOSEP VINARDELL I ROVIRA
(Mataró, 1851-1918)
De l’avi Joaquim Vinardell, el propietari de
la indústria, el Padró ens diu que és viudo, que té
59 anys i que viu en una casa del començament
del carrer, la número 11,5 amb quatre fills, tots
blanquejadors;6 el gran, Josep, de 28 anys, està
casat de fa poc amb Anna Rovira i Balançó,7 de
22, i han tingut un nen, Josep Vinardell i Rovira –el
nostre home, el futur mestre i artista.8
Josep Vinardell i Rovira retratat per J. Rosset de Mataró.
Àlbum M. Pilar Vinardell i Martínez-Hidalgo.
Josep Vinardell i Rovira va ser el primer director del Museu de Mataró, i professor de
dibuix i pintura als col·legis de Valldemia, de Santa Anna i a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, on
fou el mestre de Joaquim Torres-Garcia, Rafael Estrany i altres que esdevingueren artistes i
aconseguiren la fama i la celebritat. Els deixebles es feren famosos i el mestre passà a l'oblit.
Pere Tió i Casas ha estudiat la vida i l’obra de Vinardell, artista i mestre d’artistes. Ens
presenta, en aquest article, una aproximació a la seva figura i al paper que desenvolupà en el
Mataró del seu temps en favor de l’art i la cultura.
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Anna Rovira, la mare de la criatura, també és
d’una família del carrer, de la casa situada davant
per davant de can Vinardell, la número 10, on viu la
seva mare, Marianna Balançó i Coll, ja vídua.9
Quasi al capdavall del carrer, a la part més
marinera, al número 72,10 hi ha el domicili dels
Guanyabens, uns pròspers comerciants. L’hereu,
Nicolau Guanyabens i Giralt –el mariner-
comerciant, metge i músic a qui s’atribueix la
barcarola La Calma– està casat amb Adelaida-
Dolors Vinardell i Alsina, tia de l’artista.
Els Guanyabens i altres veïns seus ja es
preparen per mudar-se, perquè els han d’enderrocar
la casa per fer-hi passar la via del tren que s’ha
projectat fer arribar fins a Arenys de Mar. És el
progrés.
Als carrers que miren de cara a mar –el
carrer de Sant Onofre, de la Marina de Llevant o
de Sant Felicià– tots són gent vinculada amb el
mar, amb les feines i oficis que genera. Entre ells
hi ha el famós mestre d’aixa –«constructor de
buques», diu el padró– que va venir de Vilassar a
plantar la seva drassana a Mataró,11 Francesc Sagarra
i Escarraguell (1809-1859), que té una filla que
s’emparentarà amb els Vinardell, però que ara tot
just acaba de complir tretze anys, Narcisa.12 Francesc
Sagarra va portar la seva activitat a Mataró el 1850
i protagonitzà, segons Llovet,13 el període més brillant
del segle de la drassana mataronina.
Mataró era una ciutat principal en aquells
anys, la segona de Catalunya en nombre d’habitants,
acabava d’inaugurar el ferrocarril i mossèn Manuel
Blanch estrenava la Missa de Glòria dedicada a
les Santes. Eren els moments àlgids de la Revolució
Industrial, quan s’implantava el vapor a les fàbriques
i Mataró no cessava de rebre immigrants de la
rodalia atrets per la feina que hi trobaven. Alguns
d’ells, pocs, prosperaven i arribaven a  ser
propietaris, «fabricants», és a dir, burgesos. L’avi
Joaquim Vinardell en seria un: de treballador de
pagès –bracer–, passa a fer de mitger, després
blanquejador, i d’aquí a convertir-se en l’amo d’una
indústria.
ELS VINARDELL, PROTAGONISTES DE LA
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Josep Vinardell i Rovira, el pintor, va néixer
el 14 de novembre de 1851, fill de Josep Vinardell
i Alsina (1824-1879) i d’Anna Rovira i Balançó
(1830-1854).
Els Rovira eren una nissaga de mitgers,14 i
els Vinardell,15 blanquejadors de mitges, família
originària de Sant Andreu de Llavaneres16 que
trobem a principis del segle XIX a Mataró com a
bracers, mitgers o sabaters.
L’avi, Joaquim Vinardell (1791-1875), home
d’empenta, quan es casa el 181917 manifesta que
és bracer,18 el 1828 diu que és mitger, el 1832,
blanquejador, i al cap de deu anys, el 1842, ja ens
consta que té la indústria del «blanqueig de
mitges».19 Els blanquejadors, del ram de l’aigua,
tenien per professió blanquejar els articles de cotó
que es fabricaven en la indústria local que s’anava
desenvolupant i que creixeria amb força des del
moment de la implantació del vapor.20
El 1854 «l’any del còlera», la tragèdia picà la
porta de can Vinardell: el futur artista no tenia ni tres
anys i hagué de veure com morien amb pocs dies de
diferència la seva mare21 i l’àvia,22 víctimes de
l’epidèmia, igual com un oncle de l’avi, Jaume Alsina
àlies Codina. L’únic consol per a la família fou que
aquest oncle, que havia tornat molt ric d’Amèrica, els
deixà tres cases i altres llegats.
El pare del nen, al cap de dos anys i mig
d’haver quedat vidu, es casà en segones núpcies
amb la filla del famós mestre d’aixa, Narcisa
Sagarra i Puig (1839-1897), de divuit anys. El nou
matrimoni va tenir cinc fills: Ernest23(1858),
Francesc (1859), Ricard (1863), August (1869) i
Antoni (1878), germanastres, doncs, de Josep
Vinardell; el més petit, vint-i-sis anys més jove que
ell. Tots varen créixer en el nou domicili familiar,24
al Camí Ral, –davant mateix del que avui és can
March serraller–, en una de les cases deixades
per l’oncle americano.25
La família Vinardell es comptava entre les
forces vives de la ciutat: el pare del futur artista
era el propietari d’un aprest i es posà al davant de
la indústria iniciada per l’avi Joaquim –el blanqueig,
conegut pel «Tint d’en Vinardell»–; tenia relacions
de confiança amb el riquíssim Antoni Cuyàs i
Sampere, el seu «respectable amic»; ocupava
càrrecs rellevants, com el de membre de la Junta
de Govern de la Caixa d’Estalvis de Mataró (1864-
1870) –on feia costat a Josep Garcia Oliver–, o de
regidor de l’Ajuntament (1874-1877), també dins
les files progressistes de Garcia Oliver.
Aquesta família no s’havia desentès mai de la
cosa pública: l’avi Joaquim, ja de ben jove, havia
agafat les armes contra el francès el 1808, defensà
la Constitució del 1812 formant part de la milícia en
el Trienni Liberal, i encara, de gran, tenia energia per
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entrar de regidor de l’Ajuntament (1865-1866) i figurar
de suplent en la Junta Revolucionària Provisional que
es formà arran de la Gloriosa Revolució de Setembre
de 1868. Pertanyien al que s’ha anomenat la «burgesia
revolucionària».
El blanqueig, el tenien al barri del Puerto Rico,26
al final de l’actual carrer de Prat de la Riba, on hi ha
la confluència amb el carrer de Floridablanca. La
indústria va ser adquirida, molts anys més tard, per
Clément Marot, el 1921,27 quan aquesta societat
francesa s’establí a Mataró. El «Blanqueig» i el «Tint
d’en Vinardell» són, per tant, l’origen dels més
importants tints que ha tingut Mataró –que han
perdurat fins al 2005, que varen tancar.28
EL MESTRE DE DIBUIX I PINTURA DE
VINARDELL: JOSEP ROBREÑO I SAGALÉS
(1816-1892)
Josep Vinardell i Rovira va ingressar a l’Escola
Pia de Santa Anna i, seguint el camí traçat per al fill
d’una família burgesa del seu temps, va cursar-hi el
Batxillerat.29 Als divuit anys obtingué el títol de
Batxiller en Arts30 –que donava pas als estudis
superiors, a la Universitat–; però el noi no tenia pas
ganes de fer carrera ni se sentia gaire atret per l’ofici
familiar; en canvi, ja havia començat a manifestar les
seves inclinacions artístiques.31
Segurament va descobrir la vocació anant
amb el professor Josep Robreño, que ensenyava
dibuix a l’Escola Pia i, a més, tenia al seu càrrec
l’Escola Municipal de Dibuix, on Vinardell fou un
alumne destacat –tal com en deixà constància Josep
Manén en el seu dietari:
 «S’ha obert l’exposició de dibuix als baixos
de la casa del comú nominada «La Fleca», on
està instal.lada l’escola pública que dirigeix el
senyor Robreño. [...] Entre els dibuixos [...]
cridaven l’atenció alguns paisatges pintats a
l’aiguada y quatre quadres pintats a l’oli pels
joves Vinardell i Marfà [...]».32
Josep Robreño,33 barceloní, fou un professor
molt apreciat a Mataró des que hi va venir a exercir
la docència a finals del 185134 per a fer-se càrrec
de l’Escola Municipal de Dibuix. Arribà a professar
en tots els altres establiments docents de la ciutat:
a l’Escola de Santa Anna,35 a l’Escola de Nàutica,
a l’Ateneu Mataronès36 i al Col·legi de Valldemia.37
Era un artista: diuen que casa seva 38
semblava una autèntica galeria d’art. Rebia
encàrrecs públics i privats –de la parròquia de
Santa Maria39 o de l’Ajuntament–:40 el quadre més
conegut de Robreño, a Mataró, és el retrat de
Damià Campeny41 que s’exhibeix a la Galeria de
Mataronins Il·lustres.
L’aparició de la Mare de Déu a Sant Pere Nolasc.
Oli de Josep Robreño. Basílica de Santa Maria de Mataró.
Foto: Pere Tió i Paco Escarmena.
Damià Campeny
Oli de Josep Robreño, còpia del de Vicent Rodes.
Galeria de Mataronins Il·lustres, Ajuntament de Mataró.
Foto: Arxiu Museu de Mataró.
Estava molt ben considerat pels seus alumnes
i per tothom. Una prova és que el mateix Ajuntament
no va voler perjudicar-lo quan va acordar tancar
l’Escola Municipal de Dibuix: el va adscriure a la
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nova Escola d’Arts i Oficis, compensant-lo, a més,
per la pèrdua dels ingressos que deixava d’obtenir de
les petites quotes que li pagaven els alumnes
«pudientes» de l’antiga escola.42
Amb motiu de la seva mort, el Semanario de
Mataró va dedicar-li una àmplia necrològica43 on
recordà que el mestre i artista «fue aventajado
discípulo del insigne escultor compatricio nuestro D.
Damián Campeny, y por lo tanto no es de extrañar
que de tal maestro saliera tan aprovechado profesor
de dibujo y pintura».44 El setmanari explica que
Robreño el 1850 es preparava per fer oposicions a
una plaça de professor de Llotja, però va preferir
acceptar el lloc que li brindava l’Ajuntament de Mataró,
«cargo que desempeñó siempre con acierto y a
satisfacción de los muchos alumnos que a ella
concurrían, por más de 35 años».45
Veurem com les biografies de Robreño i
Vinardell tenen molt punts en comú: tots dos
formats a Llotja, tots dos mestres vocacionals a
l’Escola d’Arts i Oficis, a l’Escola Pia de Santa
Anna i al Col·legi de Valldemia, i tots dos molt
apreciats i amb obra ben coneguda a la ciutat.
ELS ONCLES I COSINS DE BARCELONA,
ELS CABOT I ROVIRA
Josep Vinardell, de jove, va passar tem-
porades a Barcelona46 a ca «la tia Rosa» –Rosa
Rovira i Balançó (1826), la germana de la mare–,
que estava casada amb Francesc Cabot i Ferrer
(1818-1878), l’argenter mataroní47 que havia obert
el 1843 al carrer de l’Argenteria, 35 una joieria
que adquirí gran prestigi.
Tres fills d’aquest matrimoni –cosins
de Vinardell, doncs–, Francesc (Mataró
1847, Barcelona 1917), Emili (1856-1924)
i, sobretot, Joaquim (1861-1951), varen
donar l’embranzida a aquest establiment que
obtindria gran renom i coneixeria altres
domicilis als carrers més luxosos de la
capital.
El més jove d’aquests nois, Joaquim
Cabot i Rovira, a més d’excel·lir com a
orfebre, es convertí en una figura política,
social i cultural de primera magnitud: fou
president de Bancs, del Ferrocarril Metro-
polità, de la Fira de Mostres, de la Cambra
de Comerç, del Foment del Treball
Nacional, del Centre Excursionista de
Catalunya, de l’Orfeó Català. Hem dit que
fou president, d’aquestes entitats, no un
simple vocal, i hem de fer avinent que aquest fill de
mataronins, va ser el president (1901-1935) de l’Orfeó
Català que, amb la seva convicció i capacitat
d’influència personal i financera, impulsà i féu construir
el Palau de la Música Catalana (1905-08). Fou
fundador de La Veu de Catalunya i un prohom de
la Lliga, però sobretot un home de la burgesia que va
contribuir amb realitzacions concretes a construir un
país i una cultura.48
Josep Vinardell segurament que enfortí les
seves inquietuds culturals i les conviccions
catalanistes al costat d’aquests cosins argenters
de Barcelona, que vivien a l’ombra de Santa Maria
del Mar, a dos passos de l’estació del ferrocarril.
Els Cabot, que es deixaven caure sovint per
Mataró, aviat apreciaren la traça de Vinardell pel
dibuix i la pintura, una habilitat molt valorada pels
joiers perquè és imprescindible per al seu ofici.
Amb un noi amb aquesta destresa, els oncles –i
segurament el senyor Robreño– li degueren
aconsellar de matricular-se a l’Escola Oficial de
Belles Arts de Barcelona, situada a la Llotja, al pla
de Palau, a tocar de casa.
ESTUDIS A LLOTJA (1872-1874)
Josep Vinardell es matriculà a l’Escola Oficial
de Belles Arts en els cursos 1872-1873 i 1873-
1874,49 quan tenia vint-i-un i vint-i-dos anys d’edat.
Aquell parell d’anys varen ser molt agitats: és quan
esclatà la tercera guerra carlina i es proclamà la
Primera República; al carrer, les organitzacions
obreres cada vegada es feien sentir més, i el
Joaquim i Emili Cabot i Rovira, cosins
de Vinardell, retra tats per Ramon
Casas. Joaquim, el promotor del Palau
de la  Música Catalana, i Emili,
col·leccionista d’art i un dels membres
més actius de la Junta de Museus de
Barcelona en la recuperació del
patrimoni artístic català. MNAC.
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moviment de la Renaixença avançava amb decisió;
a l’Escola, Natzarens i Realistes seguien enfrontats.
L’Escola tenia dues seccions: la d’«Ensenyança
Professional de Dibuix, Pintura, Escultura i Gravat»
–la superior–, i la d’«Ensenyances de Dibuix General
Artístic i d’Aplicació a l’Art i a la Indústria» també
anomenades «Ensenyances d’Aplicació» –l’elemental.
Vinardell es va matricular en la modalitat
superior, de quatre assignatures en cada curs. Tant
en el primer any com en el segon estudià les mateixes
matèries, que no significava repetir curs sinó un
aprofundiment de la disciplina. Diuen que hi destacà
tant, a Llotja, que l’avi Joaquim li va prometre que li
patrocinaria la continuació dels estudis a Roma, però
la seva mort va frustrar el projecte.50
Hi va tenir molt bons professors, a Llotja, tots
ells artistes rellevants, com Claudi Lorenzale i Sugrañes
(1816-1889), que li fou mestre de Dibuix del Natural
en el curs 1872-1873. Lorenzale va ser Director de
l’Escola molts anys. Havia conegut a Roma l’apòstol
dels Natzarens, Friedrich Overbeck, que entenia l’art
com a instrument de propagació dels ideals catòlics.
Lorenzale encarna a Catalunya el moviment romàntic
medievalista, amb el qual s’identificava la Renaixença.
Va tenir deixebles destacats com Marià Fortuny i
Antoni Caba; i un que fou company de classe de
Vinardell i vinculat amb Mataró, Enric Monserdà i
Vidal (1850-1926),51 l’autor de les pintures i la
decoració de la capella del Sagrament de Santa Maria
de Mataró.
En el curs següent (1873-1874), va tenir per
mestre de la mateixa assignatura de Dibuix del
Natural, la personalitat desbordant de Ramon Martí
i Alsina (1826-1894), el màxim exponent del
paisatgisme català  –el mestre de Joaquim
Vayreda i de Modest Urgell. Martí i Alsina
s’havia iniciat professionalment a Mataró, d’on
era filla la seva mare, Marianna Alsina i Vieta.52
Ramon Martí i Alsina i Josep Vinardell estaven
emparentats.53 Suposem que, a Llotja, Martí i
Alsina degué rebre amb els braços oberts el jove
mataroní i parent llunyà54 que, potser, també
freqüentà a lgun dels ta llers on el mestre
predicava i practicava l’estètica realista. Vinardell
sempre es va enorgullir del mestratge rebut de
Martí i Alsina.55
Lluís Rigalt i Farriols (1814-1894) va ser el
seu professor, en tots dos cursos, de l’assignatura
de «Paisatge. Secció 1ª. Còpia d’Estampa». Rigalt
fou professor de l’Escola durant més de quaranta
anys –deu com a Director. Va fer centenars, o
milers, de dibuixos i pintures de convents i racons
de Barcelona, d’indrets propers a la capital, de les
comarques de l’entorn i de tot Catalunya i de
França. És considerat el precursor dels paisatgistes
catalans.
De professor de «Colorit y Composició.
Secció 1ª. Colorit», almenys en el curs de 1873-
1874, hi va tenir Antoni Caba i Casamitjana (1838-
1907). Caba és considerat el millor representant
del Realisme en el retrat, i fou el retratista més
cotitzat del moment. Va ser director de l’Escola
després de Rigalt. Tenia fama de mal geni i de
dirigir-se sense miraments als alumnes: «No fareu
mai res!»; encara que molts varen assolir la
celebritat, com Vancells, Nonell, Mir, Eliseu
Meifrèn, Dionís Baixeras, Antoni Utrillo o Arcadi
Mas i Fontdevila.
Autoretrat de Ramon Martí i
Alsina, professor de Vinardell de
Dibuix del Natural a Llotja.
Col·lecció particular.
Claudi Lorenzale i Sugrañes,
professor de Dibuix del Natural a
Llotja, retratat per Antoni Caba.
Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi.
Lluís Rigalt i Farriols, professor
de Paisatge a Llotja, retratat per
Ramon Vives. Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi.
Autoretrat d’Antoni Caba i Casa-
mitjana, professor de Colorit  i
Composició a Llotja. Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
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Com a professor de Gravat –«Grabado en
Dulce», en deien–, va tenir-hi en tots dos cursos el
catedràtic Àngel Fatjó i Bartra (1817-1889),
gravador de Reus format a Llotja i reputat
il·lustrador de llibres d’inspiració romàntica, amb
escenes històriques medievals. Era un reconegut
gravador d’estampes religioses.
Pel llibre de matrícula de l’Escola podem saber
que, en aquells dos anys, Vinardell va coincidir amb
alguns alumnes que més tard destacarien en el món
de l’art, com Apel·les Mestres, Marià Vayreda, Enric
Monserdà, Miquel Carbonell i Selva, Enric Clarasó,
Vicenç Genovart o Frederic Trias i Giró. Tots varen
beure a la mateixa font, però cada un prendria el
propi camí. Vinardell va fer-nos des d’una visió
romàntica de Burriac fins al paisatge o el retrat més
realistes, o els més precisos apunts a la ploma amb
una exactitud d’arqueòleg; quan convenia, pintava un
sant com el millor natzarè. Però el seu pas per l’Escola
va servir, sobretot, per convertir-lo en el mestre
competent i preparat que seria.
PROFESSOR DE DIBUIX I PINTURA
Vinardell va fer de l’ensenyament artístic la
seva professió: donava classes de dibuix i pintura
a casa seva, en forma d’acadèmia particular. El
primer domicili de casat del pintor fou al carrer de
Bonaire, 21, can Fins –el domicili familiar de
l’esposa, Isabel Adan Fins, i la casa on nasqueren
les dues filles. Després es traslladaren al carrer de
Sant Francesc d’Assís, 7 i 956 –al costat de la
plaça d’en Perich, que té la palmera. Els alumnes
accedien a la placeta, tancada per una reixa, i per
una escaleta pujaven al segon pis, en una estança
que donava a la placeta de la palmera i a l’Hort
del Rector. Aquí, Vinardell hi tenia l’acadèmia. Al
costat mateix, comunicant-se, al segon pis de la
casa número 7, hi tenia l’estudi on pintava.57
Possiblement, el primer establiment públic on
es dedicà a la docència fou el Col.legi de Valldemia,
que acollia fills de famílies benestants i de
l’aristocràcia espanyola, europea i d’ultramar. Hi
va ingressar a l’edat de trenta anys, en el curs de
1881-1882. La premsa se’n féu ressò:
«Ha ingresado en el laureado colegio de
Valldemia de Mataró como profesor de las clases
de dibujo y pintura el distinguido paisajista D.
José Vinardell y Rovira, que por algunos de sus
lienzos ha hecho concebir lisonjeras esperanzas
para el arte».58
Fou professor al col·legi més gran de la ciutat,
l’Escola Pia de Santa Anna on, segons La Il·lustració
Catalana,59 Josep Vinardell hi elevà al màxim nivell
l’ensenyament del dibuix, fins al punt que l’autor
de l’article, després de desfer-se en elogis per
l’escola, manifestà que les classes de Vinardell
mereixien una menció honorífica per l’alta impressió
que li causaren.
Encara que, potser, fou l’Escola d’Arts i
Oficis on Vinardell tingué més alumnes –i els que
més sobresortiren en el món de l’art– i on pogué
aplicar amb més intensitat la seva capacitat artística
i docent. L’Escola d’Arts i Oficis va ser com el
seu segon domicili.60 Hi va ensenyar des del primer
dia que es va inaugurar (1886) fins a la mort (1918).
L’ENSENYAMENT DEL DIBUIX A MATARÓ
A Mataró, les primeres notícies sobre
l’ensenyament públic del dibuix es remunten a l’any
1815,61 tot just acabada la Guerra del Francès,
quan l’Ajuntament acordà donar protecció a
l’escola que el barceloní Josep Ros i Constantí62
havia sol.licitat obrir amb aquestes termes:
 «Joseph Ros vecino de esta ciudad y pintor,
discípulo de la Escuela de Dibujo de Barcelona,
expone que domiciliado en ésta, exerciendo con
estimación pública la noble arte de la pintura, ha
merecido que algunos aficionados al dibujo y
El carrer de Sant Francesc d’Assís.
A la dreta, esgaiat en la foto, el domicili i l’estudi de Vinardell.
Foto: Joan Canal i Sagol.
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algunos padres deseosos de que sus hijos lo
aprendan, han acudido al suplicante pidiéndole lo
enseñara, y como para esto sea preciso establecer
una pequeña Escuela pública que seguramente
crecerá si logra la protección de V.S., suplica
atentamente se sirva autorizarle para que pueda
reunir en su casa el número de discípulos que se
le presenten enseñándoles el dibujo las horas que
se señalen de estudio a puerta abierta, lo cual,
sobre ser de notoria utilidad pública […]».63
El 1818 l’escola d’aquest professor està «ya
establecida en estas casas consistoriales»64 i, més
endavant (1829), el subtinent d’Infanteria Pere
Narbona s’encarrega d’una escola de caracterís-
tiques semblants,65 fins que el propi Ajuntament
promou l’Escola Municipal de Dibuix (1835-1886)
a l’edifici de la Fleca –al carrer d’en Palau i el
Carreró, on més endavant s’hi construirà l’Escola
d’Arts i Oficis. Del 1837 fins al 1851 el professor
és Joan Barba, i a partir de 1852 Josep Robreño
i Sagalés –barceloní, deixeble de Damià Campeny
a Llotja–, que la regenta fins al moment de la
fundació de l’Escola d’Arts i Oficis (1886), a la
qual s'incorpora com a professor de «Dibuix de
Figura». L’Escola de Dibuix de Mataró solia
comptar amb el suport de la Junta de Comerç de
Barcelona i, després, de l’Acadèmia Provincial de
Belles Arts, variable i intermitent segons les
disponibilitats, i que es materialitzava en forma de
subvencions o de cessió de material didàctic.66
A més d’aquesta escola de protecció municipal,
s’ensenyava dibuix a la Sociedad Mataronesa de
Amigos de la Instrucción (1854) –l’Ateneu
Mataronès–, que tingué igualment durant molt de
temps el suport de l’Ajuntament. S’hi impartien
classes de «Dibuix lineal, d’adorn i de paisatge» a
càrrec del soci professor Miquel Valls; Josep
Robreño hi col·laborava.
L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS DE
MATARÓ67
El 24 de maig de 1882 l’Alcalde de la
ciutat designava una comissió per a dictaminar
«acerca del mejor destino que, con relación a
la enseñanza pública, pueda darse al edificio
de propiedad de este municipio, nombrado La
Fleca». A Europa i a les ciutats indus-
trialitzades d’Espanya s’estaven generalitzant
les escoles d’arts i oficis, que venien a suplir
la transmissió de coneixements en l’apre-
nentatge d’un ofici que abans del maquinisme
es feia dins de cada gremi. L’Ajuntament,
amb el dictamen dels experts, buscava la
confirmació de la seva voluntat de crear-ne una.
Les autoritats provincials estimulaven amb
subvencions als Ajuntaments a obrir-ne. També la
realitat s’imposava: Mataró tenia una indústria en
constant expansió i una població prou gran per a
acollir l’escola, sostenir-la i aportar el professorat
competent i els alumnes que l’haurien de poblar.
Totes les circumstàncies hi eren favorables. Al
cap de quatre anys de l’encàrrec, el 2 d’abril de
1886, la comissió emetia el seu dictamen, sòlidament
argumentat, recomanant que, a La Fleca, s’hi
instal·lés, prioritàriament, una escola d’arts i oficis,
a més d’altres serveis.68
Hem vist com a Mataró hi havia, ja des del
1815 i amb alguna intermitència, una Escola de Dibuix,
que es tancà quan s’inicià l’Escola Municipal d’Arts
i Oficis, i que el seu darrer professor, el senyor
Robreño, es va integrar a la nova.69 Hi ha, doncs,
una continuïtat entre l’una i l’altra, però cal reconèixer
que les dues escoles estaven inspirades en uns
principis diferents. La vella servia a una necessitat
immediata i limitada de la indústria –i també a
l’aprenentatge dels aficionats al dibuix i la pintura–;
la nova, amb moltes més disciplines, era la resposta
que donava la ciutat a unes altres circumstàncies:
primer, donar contingut a unes idees ja molt arrelades,
de millorar la instrucció de les classes populars
–l’Ateneu Mataronès de Garcia Oliver, n’era el
precursor– i de formar els professionals que
demandava la indústria sorgida amb Revolució
Industrial; segon, preservar les tècniques dels antics
oficis que aquesta Revolució estava arraconant;70
tercer, millorar la formació de tots els professionals,
des dels obrers fins als quadres mitjans i superiors, i
no només la dels proletaris71 –l’escola pensava també
en la instrucció dels fills de les classes benestants–;72
i finalment, les recomanacions rebudes de les autoritats
provincials suggerint i estimulant les autoritats de
Mataró a obrir una escola d’aquest tipus, en
compliment de la legislació recent que les fomentava.73
Sala de Dibuix i Pintura del Col.legi de Santa Anna.
Foto: Levallois, París. MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Els ensenyaments es varen iniciar imme-
diatament –el 20 l’octubre de 1886–.74 Les classes
al principi es repartiren entre els locals de l’Ateneu
del carrer Nou75 i la vella Fleca del Carreró i el
carrer d’en Palau, on mestres i alumnes
s’acomodaven com podien en el vell casalot –que
no es va començar a reconstruir fins a l’octubre
de 1889, molt a poc a poc, i segons el que permetien
els pressupostos.76 Mentre tenien els paletes,
professors i alumnes s’anaven movent pel nou
edifici a mesura que les obres avançaven. El
Secretari Ramon Soteras, en la Memòria de cada
any, anava informant dels progressos de la cons-
trucció de l’escola. Finalment, el 1894, comunica
que les obres ja es poden donar per acabades.
Havien durat cinc anys. El projecte i la direcció de
l’obra estigueren a càrrec de l’arquitecte municipal
Emili Cabanyes;77 cap al final, el 1892, li prengué
el relleu Josep Puig i Cadafalch, el nou i jove
arquitecte municipal (1892-1896).78
VINARDELL, PROFESSOR DE L’ESCOLA
D’ARTS I OFICIS DE MATARÓ (1886-1918)
El 6 de juliol de 1886, abans de començar el
curs del primer any, l’Ajuntament es va afanyar a
convocar un concurs per a proveir la càtedra de
«Dibuix Aplicat a les Arts Decoratives».79 Hi varen
concórrer dos candidats: Josep Vinardell i Felicià
Carreras. Vinardell va presentar dos olis –un paisatge
i una figura–, diversos dibuixos i tres pintures de
diferents estils. Carreras,
diversos dibuixos en llapis de
figura i paisatge, de caràcter
industrial, alguns d’acolorits, i
una col·lecció de models per
a l’estampat de teixits. La
Comissió Especial de l’Escola
els va convocar després a una
prova presencial. Vinardell
s’hi va presentar i Carreras,80
no. Finalment, com que ja
s’acostava l’inici del curs, la
Comissió va dictaminar que:
L’Escola Municipal d’Arts i Oficis.
Façana principal al Carreró.
Foto: Turismo Catalán.
(Barcelona 1928).
La façana posterior de l’Escola,
quan ja s’havia clausurat, al carrer
d’en Palau.
Foto: Arxiu Carme Espriu.
cularmente los de carácter ornamental que, como
obras suyas, en esta ciudad de público y notorio
se conocen […] por unanimidad proponen se
sirva conferir a D. José Vinardell y Rovira la
cátedra de Dibujo Aplicado a las Artes
Decorativas de la Escuela de Artes y Oficios de
esta ciudad».81
L’Alcalde comunica formalment a Vinardell que
l’Ajuntament li ha adjudicat la càtedra «con el haber
anual de quinientas pesetas».82 El 22 d’octubre
Vinardell firma l’acceptació del càrrec. Va pels trenta-
cinc anys, comença la feina immediatament i la
mantindrà fins a la mort. El salari, el 1910, ja pujava
a 900 pessetes anuals, i el 1918, a 999.83
Al cap de dos anys d’haver començat l’activitat
de l’escola, en el curs 1888-1889, s’encarrega a
Vinardell que, a més de la seva assignatura, assumeixi
la de Dibuix de Figura i Paisatge que impartia el
venerable senyor Robreño, de 72 anys, a qui
l’Ajuntament ha acordat concedir la jubilació.84
L’Escola obre de dilluns a dissabte, el primer
any de set de la tarda a dos quarts de nou i després
ja de set a nou. Més tard, les classes de música
–exclusivament aquestes– es fan al migdia.
Vinardell divideix les seves assignatures en dos
cursos, i és dels pocs professors que té classe les
hores completes i durant tota la setmana. El 1915-17
hi exerceix, a més, de director. A la labor docent a
l’Escola, cal afegir-hi, tal com hem dit, les classes
que fa a casa seva i les de Santa Anna i Valldemia.
«Atendiendo que por
parte del primero [Vinardell] se
ha dejado plenamente acre-
ditada la autenticidad de los
trabajos que presentó, igual-
mente que la aptitud e idonei-
dad para el desempeño de la
cátedra de referencia, cuali-
dades que vienen corrobora-
das por los notables trabajos
de dibujo y de pintura, y parti-
ESTUDIS
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LA RENAIXENÇA, EL CATALANISME
La vida de Vinardell coincideix amb els anys
de plenitud de la Renaixença de Catalunya. Aquest
moviment –que comparteix molts principis del
Romanticisme europeu– es proposà recuperar les
manifestacions pròpies del país, que estaven
amenaçades o li eren negades, i les redescobria en
la tradició històrica, especialment la medieval. El
seu camp d’actuació abastava totes les expressions
d’una cultura: la llengua, el dret, l’arquitectura, la
història, l’art, el folklore, la literatura o la política.
Els homes de la generació de Vinardell varen
viure el pas de la Renaixença al catalanisme polític
–que, en general, conegueren però ja no
protagonitzaren. A Mataró hi havia un nucli molt
viu d’activistes d’aquest moviment: Terenci Thos
i Codina,85 Delegat de la Comissió Provincial de
Monuments, que participà als Jocs Florals –fou
mestre en Gai Saber– i desplegà una intensa
activitat cívica i docent; Josep Maria Pellicer i
Pagès, en el camp de la història; Emili Cabanyes
i Rabassa, en l’arquitectura i la qüestió social; els
escolapis Josep Concabella i Gabriel Cardona;
Francesc Carreras i Candi, historiador, polític i
jurista, estiuejant a Argentona però amb tanta
d’influència sobre joves excursionistes mataronins
que hauran de perpetuar l’interès per l’estudi de la
història... 86
Josep Vinardell fou un dels actors de la
Renaixença a Mataró; era fill i nét de persones
compromeses, cosí de protagonistes de primera fila
del catalanisme, i company de feina i d’iniciatives de
Terenci Thos i Codina, Josep Maria Pellicer i Antoni
Ferrer i Arman –professors al col·legi de Valldemia–.
Tots, i Cabanyes també, varen participar activament
en l’organització mataronina per a la restauració del
monestir de Ripoll (1888), un dels símbols de
Catalunya, i una fita cabdal de la Renaixença.
Josep Maria Pellicer publicà el 1887 els seus
Estudios histórico-arqueológicos sobre Iluro, el
primer llibre important sobre la història de Mataró,
escrit amb una perspectiva romàntica. Una obra
de la Renaixença feta per homes de la
Renaixença.87 La més gran part de les il.lustracions
del llibre, pulcríssimes, són obra de Vinardell.88
El desembre de 1888 es constituí l’Associació
Artístico Arqueològica Mataronesa, amb Thos, és
clar, Pellicer, Cabanyes, Manén –secretari de tot
arreu–, mossèn Gaspar Collet, Antoni Ferrer i
Arman, Josep Puig i Cadafalch –jove de vint-i-un
anys–... i Josep Vinardell.
Interessat pel patrimoni històric i monumental,
Vinardell va ser, des del 1892, soci corresponsal
de l’Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa,
una entitat que la seva homònima mataronina havia
pres com a model. Aquestes associacions foren
l’embrió de molts centres i associacions catalanistes
que es formaren en els últims anys del segle. Només
cal agafar La Costa de Llevant del 1899 i el 1900
per veure que no passa setmana que no es
constitueixi una associació catalanista en un poble
o altre. El Centre Catalanista de Mataró veié
aprovats els seus estatuts pel Governador de la
província el 27 d’abril de 1899: Vinardell hi figurava
com a president provisional89 –per bé que no arribà
a ser-ho definitiu. Aquest nou vessant del
nacionalisme ja va deixar-lo per al jovent que
demanava pas. Vinardell tenia un límit; ell pertanyia
a la generació anterior.
DIRECTOR I CONSERVADOR DEL MUSEU
DE MATARÓ (1894-1918)
La Comissió nomenada per l’Ajuntament per
informar sobre la destinació de «la Fleca» va
proposar, en el seu dictamen, que a l’immoble, a
més de l’Escola d’Arts i Oficis s’hi instal·lés un
museu, una biblioteca popular i altres serveis.
L’Ajuntament va escoltar aquesta proposta,90
i així que l’edifici fou acabat, el 1894, acordà en
sessió del dia 30 d’octubre, instituir una biblioteca
popular i pública amb els prestatges i el fons de
l’antiga biblioteca de l’Ateneu del carrer Nou i
nomenar bibliotecari a Jaume Adan i Fins91 –cunyat
de Vinardell. Simultàniament, prengué els següents
acords de creació del museu i nomenament del
director:
 «4º.– Se crea en la propia Escuela un
museo artístico arqueológico con los ejemplares
propios de este Ayuntamiento y existentes en las
Casas Consistoriales y con aquellos otros que en
calidad de depósito puedan adquirirse así del
Estado, de la Provincia como de los particulares,
admitiéndose así los objetos de arte antiguos y
modernos, como los muestrarios industriales.
 5º.– Se nombra director y conservador
del Museo de la Escuela de Artes y Oficios al
profesor de dibujo de la misma D. José Vinardell
y Rovira con carácter interino y sin retribución
especial».
Emili Cabanyes va votar en contra per
considerar que la provisió de la plaça s’havia
d’haver fet per concurs, però els que dominaven el
govern municipal podien justificar que a
l’Ajuntament li resultava més pràctic, i barat,
encarregar-ho a un professor de la mateixa escola
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perquè, tal com queda ben clar, és «sin retribución
especial»,92 tot i que, més endavant, ja s’assigna per
a aquesta comesa una retribució anual de 500
pessetes.93
Explica Josep Puig i Cadafalch a Mvsev, el
1948,94 que Josep Maria Pellicer i Pagès –que tenia
els càrrecs de bibliotecari i de conservador del
museu de l’Associació Artístico Arqueològica–
havia postulat per unir el museu i la biblioteca
municipals i aspirava a la seva direcció.95 Puig i
Cadafalch recorda com la fundació del museu es
va aprovar quan ell era arquitecte municipal, i que
qui carregà la feina d’organitzar-lo i muntar-lo amb
les pròpies mans foren Josep Vinardell, August
Ribas i ell mateix.
Tant la Biblioteca Popular com el Museu eren
oberts al públic a les hores d’obertura de l’Escola, i
s’entenien autònoms d’aquesta. Eren, per tant, uns
serveis públics municipals ubicats a l’edifici de
l’Escola, però no se’n consideraven dependents. Així,
doncs, hem de dir que el Museu Municipal de Mataró
es va crear el 1894, que estava situat al primer pis de
l’immoble del Carreró i que el seu primer director i
conservador fou Josep Vinardell i Rovira.
L’exposició dels treballs artístics dels nois
de l’Escola, que s’acostumaven a fer per les festes
de les Santes, va tenir aquell any 1894 més visitants
que mai.96 Tot Mataró hi va entrar. Suposem que
la gent estava encuriosida, més que res, per
conèixer el nou immoble amb les obres ja acabades.
Les aules de dibuix i pintura –les més àmplies–
estaven situades al segon pis; al primer, el principal,
hi havia el Museu, la Biblioteca, la Sala d’Actes,
la Direcció i la Secretaria.
Segons consta en la Memòria del curs 1899-
1900 «el museo produce hoy impresión agradable
a quien lo visita, gracias a la inteligencia que ha
demostrado en la instalación de los objetos el
profesor encargado del mismo».97 Es reconeixia
públicament a Vinardell la seva bona feina com a
conservador. Aquest càrrec, igual com la càtedra
de dibuix i pintura, el va mantenir fins a la mort.
L’ARTISTA
Vinardell solia dir que qui volgués ser un bon
pintor s’havia de dedicar exclusivament a la
pintura.98 Ell, que havia decidit consagrar-se a la
docència,99 no va tenir mai l’ambició de destacar
com a pintor ni, molt menys, d’aconseguir la
celebritat; no obstant això, els seus conciutadans
sempre el varen tenir per un gran artista.
No és estrany, doncs, que encara avui hi
hagi obra seva a domicilis particulars, que n’hi
hagués hagut a l’Ajuntament –actualment perduda–,
i que a la basílica de Santa Maria se li puguin
contemplar els plafons que va pintar per a l’altar
de Sant Josep100 i se li conservi la peça de grans
dimensions que havia servit de teló per a l’altar de
la capella dels Dolors.101 Ni tampoc no ha
d’estranyar que la mateixa parròquia li hagués fet
l’encàrrec d’una obra de tant de compromís com
la restauració de les teles de Viladomat de la
Capella dels Dolors (1888).102
Com que en aquell temps a Mataró no hi havia
cap sala d’exposicions,103 els artistes, quan havien
acabat de pintar un quadre o una col·lecció,
acostumaven a exhibir-los en botigues o establiments
oberts al públic. Aquestes petites mostres eren molt
celebrades per la gent, i la premsa sempre se’n feia
ressò, com en aquesta notícia del Semanario de
Mataró del 28 de novembre de 1891:
«Se han expuesto en el escaparate de la
tienda de D. José Pallarés104 varios cuadros de
artistas y aficionados compatricios. Descuella en
primera línea un lienzo de D. José Cusachs […].
Otro de los cuadros, representa una escena
familiar  […] de actitudes y dibujo muy
recomendables, que acreditan la justa reputación
de que goza su autor el Sr. D. José Vinardell y
Rovira. Al mismo pertenece un bellísimo paisage
que representa una frondosa campiña llena de
vida y frescura».
O una gasetilla de poc després, del mateix
setmanari105 que ens informa que a l’aparador de
l’ebenista senyor Fontanals s’hi exposa una marina
«del reputado pintor Sr. Vinardell», còpia d’una
que li havia encarregat l’Ajuntament, i que ja ha
El castell de Burriac.
Dibuix de Vinardell.
Gravat publicat als Estudios
Histórico-Arqueológicos sobre Iluro.
(Mataró 1887).
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estat adquirida «por una persona de esta ciudad».
El periòdic havia descrit en un número anterior
aquesta obra de Vinardell i una de Cusachs: «la
pr imera,  p intada por  encargo del Excmo.
Ayuntamiento, representa una marina en la que
el señor Vinardell ha puesto una vez más de
relieve sus excelentes dotes artísticas de buena
cepa…»;106 i després afegia que «la obra de
Cusachs, que no ha sido admirada con menos
anhelo que la del señor Vinardell…». Ve a dir
que, potser, agradà més l’obra de Vinardell que
la de Cusachs...
Tot i que es reconeix la qualitat de l’obra de
Vinardell, algú ha lamentat que la seva producció
artística hagués estat escassa.107 Escassa si només
es tenen en compte les obres de cavallet, però no
tant si comptem els abundants treballs decoratius
i d’ornamentació que va executar i que causaven
l’admiració dels seus contemporanis –com li ho
reconegué el tribunal del concurs per a la provisió
de la càtedra de l’Escola (1886).
Aquests seus treballs «de caràcter orna-
mental» li eren molt celebrats i per això se’l
requeria com a l’artista més expert i polifacètic de
la ciutat: podem veure com col·labora en les obres
de l’arquitecte Emili Cabanyes,108 intervé en la
restauració dels gegants i els capgrossos, restaura
les pintures d’una caixa de núvia o fa l’adorn
d’artístics pergamins commemoratius,109 participa
en la confecció de l’estendard que Mataró oferí en
la restauració del monestir de Ripoll,110 dissenya el
frontal de l’altar major per a la missa de les
Santes,111 el gremial del tern de les Santes,112 o el
tàlem113 per a la processó...
I encara cal recordar la seva faceta
d’il·lustrador: La Costa de Llevant i la La Ilustració
Catalana –revista de gran qualitat i prestigi–114
publicaven plomes i dibuixos seus de monuments i
racons de Mataró, la capçalera del Semanario de
Mataró és de la seva mà, igual com la gran part de
les il·lustrucions de l'obra de Pellicer a què ens hem
referit, els Estudios histórico-arqueológicos sobre
Iluro (1887).
Vinardell dominava totes les tècniques perquè,
a part de la pintura a l’oli i el dibuix al llapis plom
i a la ploma, va treballar l’aquarel·la i l’aiguafort,
i no descuidà la fotografia com a eina auxiliar per
a l’execució dels seus dibuixos i per a la seva
funció de conservador del Museu –per documentar
monuments, edificis i peces artístiques.
Ve’t aquí, doncs, la versatilitat de Vinardell
i la popularitat de la seva obra, que justifica que
se’l tingués pel gran artista local del seu temps.
HOME DISCRET
Josep Vinardell firmava les il·lustracions amb
unes simples inicials «J.V.» i, sovint, ni firmava. Això
ens fa pensar que era un home poc vanitós, modest
i desproveït del caràcter presumptuós de molts artistes.
Aquest tret de la seva personalitat ens el confirma
una gasetilla que es publicà al butlletí del Col·legi de
Valldemia115 que el qualificava de «modest», i devia
ser-ho molt, de modest, quan l’autor de la nota116 no
sols ho pensa sinó que ho escriu! Aquesta particularitat
del seu caràcter queda ben reflectida en l’article que
li dedica el diari Mataró el 1951.117
Finestral gòtic de can Palauet.
Dibuix de Vinardell.
La Ilustració Catalana, 31 maig 1893.
Finestral gòtic de la Plaça Gran.
Dibuix de Vinardell.
La Ilustració Catalana, 30 juny 1887.
La font de la Rambla, coronada per la
Creu de Terme. Dibuix de Vinardell.
La Ilustració Catalana, 15 març 1893.
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La modèstia i el desig de no destacar de
Vinardell ja les va apreciar el jove Joaquim Torres-
Garcia, que ens explica que l’artista ensenyava les
coses més importants de la pintura «senzillament,
amb modèstia, en la tranquil·litat d’un talleret situat
a cent llegües del món...».118
Tal com deien les seves filles, «Vinardell tenia
una vida pacífica i moderada. Va ensenyar i va
pintar sense que l’afany per obtenir èxits ressonants
el preocupés. Estava content i no volia res més».119
L’AMIC CUSACHS
En els anys d’activitat de Vinardell,
freqüentava Mataró un famós pintor, contemporani
i bon amic seu: Josep Cusachs i Cusachs, el pintor
de cavalls i militars que havia nascut, a Montpeller,
el mateix any que Vinardell, el 1851.
Cusachs tenia casa a Barcelona, però,
descomptades les seves freqüents sortides a
l’estranger, va viure llargues temporades a Mataró,
entre el mas Gener –la Casa dels Lladres del veïnat
de Valldeix– i una altra casa de la família, al carrer
d’en Pujol, 51.120
Cusachs tenia una clientela que s’estenia
molt més enllà de l’àmbit local i, fins i tot, rebia
molts encàrrecs de l’estranger: participava en
exposicions internacionals i, a Amèrica, hi tenia
compradors que pagaven fortunes per les seves
obres. Cusachs va conèixer la fama i la celebritat
en vida, i els seus quadres tenien una elevadíssima
cotització,121 com la tenen avui. Era un cosmopolita
professional de la pintura i, en canvi, Vinardell
estava retingut a Mataró dedicat a la docència de
l’art i al seu compromís cívic; Vinardell no es veia
impel·lit a sortir de casa, ni en sentia la necessitat.122
Dos bons artistes, dos amics, de la mateixa
generació, però dos caràcters ben diferents.
Una cosa que ens preguntàvem era si
Vinardell i Cusachs –que havien exposat plegats–
també podien haver pintat algun quadre junts, com
els que es coneixen de Cusachs amb dues firmes:
la seva i la del pintor del paisatge de fons.
Testimonis que varen tractar les filles del pintor
ens han confirmat la sospita: les filles explicaven
que el seu pare i Josep Cusachs havien pintat
quadres conjuntament. Seria interessant ara poder
descobrir alguna d’aquestes peces.
ELS SEUS DEIXEBLES
Dels innombrables deixebles de Vinardell
se’n destaca Joaquim Torres-Garcia (1874-1949),
el més internacional, teòric del Noucentisme i una
de les primeres figures de l’avantguarda mundial.
En el curs 1891-1892 Josep Vinardell posà als seus
dos millors alumnes de l’Escola d’Arts i Oficis,
Joaquim Torres Garcia «del Comercio» i Rossend
Estrany Ros «fotógrafo»,123 la qualificació de
«Sobresaliente y Primer Premio» del segon curs
de Dibuix de Figura i Paisatge.124 Sovint hem
pensat que aquest «Sobresaliente y Primer Premio»
varen ser molt més que una bona nota i un premi,
car degueren estimular decisivament el jove Joaquim
Torres-Garcia a perseverar en la seva afició.
Rafael Estrany i Ros (1884-1958), germà de
Rossend i fill del retratista que viu al carrer de
Sant Francesc d’Assís, 8, davant per davant de
can Vinardell, també fou deixeble seu –i amb
Excel·lent en les notes–. Començà fent de suplent
de les classes de Vinardell i, després de la mort
del mestre, el succeí com a professor de dibuix i
pintura.125 Santiago Estrany explicava que el seu
pare parlava molt elogiosament de Vinardell, de
qui se sentia joiós d’haver-ne estat deixeble i
successor a la càtedra i, més tard, en la direcció
del Museu.126
Josep Maria Recoder i Borràs (1885-1945)
es va haver de conformar amb un Notable en el
curs de 1899-1900 a l’Escola d’Arts i Oficis però,
Autoretrat de Josep Vinardell i Rovira. Oli, col.lecció
particular, cedit en comodat –dipòsit amb dret d’ús– a
la Caixa d’Estalvis Laietana.   Foto: Pere Tió.
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després d’obtenir grans èxits a Barcelona retratant
les senyores de l’alta burgesia, va fer una carrera
internacional: Roma, París, Nova York, on es
convertí en el retratista de les dames de
l’aristocràcia nord-americana, les artistes de
Hollywood i hi destacà en el cartellisme, la publicitat
i la il.lustració de diaris i revistes de gran tirada.
Un deixeble de Vinardell, avui tan desconegut
com el mestre, fou Joan Cabanyes i Prat (1873-
1913),127 un dels fundadors de l’Agrupació Científico-
Excursionista (1899),128 dibuixant, fotògraf, arqueòleg
i historiador, delineant de l’arquitecte Emili Cabanyes
–el seu oncle– i autor de plànols, fotografies i dibuixos
corresponents a la comarca del Maresme de la
monumental Geografia General de Catalunya
dirigida per Francesc Carreras i Candi.
Sixt Albertí i Thomàs (1894-1986) –Excel.lent
en el curs de 1906-07–, pintor, escultor i restaurador
que sempre invocà el mestratge de Vinardell,129
s’establí a Madrid i era tingut pel successor de Santiago
Rusiñol com a pintor dels jardins d’Aranjuez.
Molt probablement l’arquitecte noucentista
Josep Goday i Casals (1881-1936) va ser alumne seu
a l’Escola d’Arts i Oficis i al col.legi de Valldemia.130
Algun alumne que no s’inclinà pel món de
l’art ens ha deixat el seu personal record del
mestre, com ara el senyor Ramon Salas i Oliveras,
que en el llibre memorialístic De quan jo era noi:
de l’última dècada del segle XIX a la segona
del XX (Mataró 1981) explica que:
«En aquells anys vaig assistir a les classes
de dibuix de figura i artístic de l’Escola d’Arts i
Oficis. El professor era D. Josep Vinardell Rovira,
veritable artista i mestre d’artistes. A la mateixa
aula, i a càrrec del mateix professor, s’hi
ensenyava dibuix lineal. La concurrència era
nombrosa i, entre els qui assistíem a aquella
espaiosa sala d’estudi, s’hi podien veure
treballadors de diversos rams, junt amb fills de
comerciants i de propietaris, i també hi recordo
un guàrdia civil».131
El senyor Salas diu que l’assistència era
nombrosa. Ho confirmen les Memòries de l’Escola:
per exemple, el 1895 hi estaven matriculats 541
alumnes, dels quals 54 a dibuix lineal, 18 a dibuix
professional, 56 a dibuix de figura, 24 a adorn i 11
a còpia de figura de guix. Si hi sumem els alumnes
de Vinardell a l’Escola de Santa Anna, els del
Col·legi de Valldemia i els que anaven a casa seva,
ens podrem fer una idea de l’extensa nòmina de
deixebles que va tenir durant la seva llarga
professió docent.
EL RECORD DE JOSEP VINARDELL
Qui dedica a Josep Vinardell el record escrit
més elogiós és, precisament, el seu deixeble més
universal, Joaquim Torres-Garcia, que l’evoca amb
nostàlgia en les seves memòries Historia de mi
vida (Montevideo, 1939):
«A Mataró vaig començar a estudiar dibuix
en una escola nocturna d’Arts i Oficis, però de
dies anava a una petita acadèmia que tenia un
pintor de la localitat. Fou la meva primera iniciació
seriosa en l’art: allà hi vaig pintar a l’oli per
primera vegada, copiant objectes que tenia
davant, i fins i tot paisatges!... Aquest professor,
que es deia Vinardell, sabia bé l’ofici i em va
ensenyar positivament a pintar: a veure el color
de la llum, a treballar bé la matèria, i a descobrir
en les coses el que era realment pictòric. Tot això
Joaquim Torres-García, el
deixeble més universal.
Foto: Arxiu Cecilia de Torres
Ltd.
Josep M. Recoder Borràs,
retratista internacional.
Foto: Programa exposició
Caixa d’Estalvis Laietana,
Mataró 1990.
Rafael Estrany i Ros el 1923,
deixeble i successor de Vinardell
a la càtedra de l’Escola d’Arts i
Oficis i, més tard, en la direcció
del Museu de Mataró.
Foto: Rafael Estrany, 1997.
Sixt Albertí Thomàs,
tingut pel continuador de
Rusiñol als jardins d’Aranjuez.
Foto: Cisneros, 1957.
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fent-ho senzillament,
amb modèstia, en la
tranquil·litat d’un
talleret situat a cent
llegües del món. ¡Si
hagués pogut conti-
nuar així fins a la fi
de la vida!...».132
La darrera exposi-
ció que recordà Vinardell
fou l’organitzada per
l’Agrupació Científico-
Excursionista al Museu
de Mataró el 1948 durant
els actes del centenari del
ferrocarril, quan encara
eren vives les filles i molts
deixebles del pintor. I
d’això ja fa prop de
setanta anys. En el pro-
grama d’aquesta «Ex-
posició de Pintura Vuit-
centista d’Artistes Mata-
ronins»133 s’afirmava, de
manera lacònica i precisa,
que «entre les figures de
l’art local vuitcentista
s’ha de col·locar Josep
Josep Vinardell i
Rovira estava casat amb
Isabel Adan i Fins i va
tenir dues filles, Anna i
Pilar,135 que varen morir
solteres al domicili del
pintor situat al carrer de
Sant Francesc d’Assís
número 7 de Mataró.136
L’artista va morir el
2 de febrer de 1918, el
dia de la Candelera, a
l’edat de 66 anys.
Pere Tió i Casas
Josep Vinardell i Rovira. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Vinardell que, encara que
com a pintor no va pro-
duir gaire, en tot allò que es conserva, especialment
paisatges i temes locals, va captar bellament la
realitat»; en aquest text es recordà la seva
participació en la fundació de l’Associació Artístico
Arqueològica Mataronesa, la restauració que havia
fet de la capella dels Dolors i, sobretot, la seva
llarga dedicació a la docència de l’art.
Amb motiu del centenari del seu naixement,
el periòdic Mataró li dedicà una pàgina i mitja el
24 de desembre de 1951. Sixt Albertí, el deixeble
de Vinardell i pintor dels jardins d’Aranjuez, li rendí
testimoni de gratitud en un escrit al mateix periòdic
el 1953,134 i proposà una campanya d’exaltació de
la personalitat del mestre; però tot quedà en foc
d'encenalls.
El record de Josep Vinardell, amb el pas
temps i la desaparició dels qui l’havien tractat, anà
minvant fins a esborrar-se’n completament la
memòria en la seva pròpia ciutat.
Nota.– Aquest article, l’he redactat sense
disposar de cap arxiu personal del pintor –la carpeta
o la capsa de papers que sovint es conserva–.
L’he confegit, doncs, com pot apreciar el lector,
amb dades disperses, collides d’ací i d’allà, però
que m’han permès bastir aquesta primera aproxi-
mació al personatge.
Expresso el meu agraïment a Lluís Adan i
Ferrer, renebot de l’artista, i a Ramon Reixach,
que no han dubtat a explicar-me tot el que sabien
de Vinardell; a Victoria Durá, Conservadora del
Museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi, i Begoña Forteza, que m’han
facilitat les dades del pas de Vinardell per l’Escola
Oficial de Belles Arts, la Llotja; a la Carme Espriu
i el personal de la Biblioteca Popular, la Georgina
de l'Arxiu Comarcal i l'eficient arxiver municipal
Josep M. Clariana, sempre atents i servicials; i al
meu germà Delfín que ha esmerçat moltíssimes
hores de cerca pel meu compte a l’Arxiu Municipal
de Mataró.
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19.- Segons el Repartiment de la Contribució de la
Indústria i del Comerç de 1842 que es conserva a l’Arxiu
Municipal de Mataró.
20.- Ens explica la senyora Margarida Vila Picó (1919)
que dins la família Vinardell s‘ha transmès que Joaquim Vinardell
i Gaietà Marfà eren amics i veieren créixer les respectives
indústries paral·lelament. Marfà, es convertí en el més destacat
fabricant de mitges i més tard derivà cap al gènere de punt.
21.- Anna Rovira i Balançó moria el 19 de setembre de
1854 a l’edat de 24 anys.
22.- Marianna Balançó i Coll moria el 29 d’agost de 1854
a l’edat de 59 anys.
23.- Ernest Vinardell i Sagarra (1858-1890) serà el pare
del periodista Santiago Vinardell i Palau (1884-1936), fundador
d’El Dia Gráfico (1913) i dels setmanaris mataronins Llibertat!
i Mestral –nacionalistes i republicans–. Passà a residir a Madrid
el 1915 on es convertí en un destacat redactor de La Tribuna,
Heraldo de Madrid, Informaciones –del qual fou fundador–, i
col·laborà en altres diaris i revistes, principalment a La
Vanguardia. Destacà pels seus articles de gran influència política.
Es pot consultar la seva biografia a PERE TIÓ I CASAS «Santiago
Vinardell i Palau» Fulls del Museu-Arxiu de Santa Maria, Mataró,
números 111 (gener 2015) i 112 (abril 2015).
24.- Camí Ral, 45 –numeració antiga­,  i abans,  encara, el
23– que actualment és la nova casa 306 senyorial i bessona de la
304. La casa del Camí Ral la posseïa l’avi Joaquim Vinardell en
qualitat de marmessor de l’oncle Jaume Alsina i Estrefeu àlies
«Jaume Codina», que va fer l’Amèrica a Trinidad (Cuba) amb
plantacions de cafè. Actualment el Parque Natural Codina i la
Hacienda Codina són llocs de gran atractiu turístic. L’avi Joaquim
Vinardell també heretà de l’oncle americano la casa del carrer de
Sant Joan, on viuen fins al 1855. En el Padró de 1859 ja consten
tots inscrits a la casa del Camí Ral; al carrer de Sant Joan, 11
passarà a estar-s’hi Antoni Vinardell Alsina, casat amb Teresa
Lloveras.
25.- Si ens posem sota la clau de can March serraller i
mirem el frontó de l’actual casa 306 hi veurem, amb lletra molt
adornada, les inicials «F.V.» (Francesc Vinardell), i en la casa
bessona del costat, la número 304, l’any en què es va construir
«1919». La va fer nova Francesc Vinardell i Sagarra «Paco», que
portava el tint amb el seu germà Antoni; Francesc va morir el
1925 i la seva vídua Eulàlia Campos Albertí «Laieta», el 1956,
als 92 anys d’edat, al carrer de la Coma sense deixar fills.
El propietari de la casa número 47 (abans, 24 i actualment
304), igual com la número 306, era l’oncle Jaume Alsina Estrefeu,
àlies «Jaume Codina» que hi vivia acompanyat de la tia del
pintor, Joaquima Vinardell Alsina i la seva família. Joaquima la
rebé de l’oncle en forma de llegat.
26.- Al Puerto Rico, el 1851, hi ha les quinze cases del
barri i les cases per al blanqueig. ALBERT GARCIA ESPUCHE I MANUEL
GUÀRDIA BASSOLS La construcció d’una ciutat: Mataró 1500-1900,
Capítol 3, nota 56. Si observem el plànol d’Ignasi Caballol de
1852 hi veurem aquestes construccions aïllades, separades del
nucli de la ciutat, envoltades de camps i vinyes.
RAMON SALAS I OLIVERAS De quan jo era noi. De l’última
dècada del segle XIX a la segona del XX. (Mataró 1981), parla
d’un topònim, (pàg. 127) «el Blanqueig» que suposem que es
refereix a aquesta indústria situada al Puerto Rico.
27.- La dada me la facilità el senyor Josep Maria Ferrer i
Gibert (a.c.s.).
28.- La família Vinardell seguí vinculada en aquest ram
sota les raons socials «F. i A. Vinardell» –Francesc i Antoni
Vinardell Sagarra, el noi segon i el petit tinguts amb la segona
esposa –germanastres, doncs, de Josep Vinardell Rovira. Un nét
d’Antoni Vinardell Sagarra, Antoni Vinardell Vila, segueix encara
avui vinculat professionalment a aquesta activitat. Informació
que agraeixo a la senyora Margarida Vila Picó, mare d’aquest
1.- JOAQUÍN TORRES-GARCÍA Historia de mi vida ,
(Montevideo 1939).
2.- Si algun llibre en parla, es limita a repetir el que va
escriure Torres-Garcia en les seves memòries; només JOAN SUREDA
I PONS Torres Garcia, la fascinació del clàssic, (Barcelona 1993)
indica els anys de naixement i mort de Vinardell, i especula que
podria ser un home proper als postulats modernistes.
3.- Custodiat a l’Arxiu Municipal de Mataró.
4.- Hi trobem comerciants, pescadors, mariners, hamers,
metges, sabaters, paletes, teixidors, fusters, flequers, cadiraires,
rendistes, mestres d’aixa, mitgers i molts «matriculats» –els que
per la vinculació del seu ofici amb el mar estaven sotmesos al
reclutament marítim.
5.- El 1860 es va canviar la numeració de les cases; el
número 11 actual era el 4 anteriorment. En tot l’article fem
constar, quan no s’indica el contrari, el número de les cases
d’acord amb el sistema actual.
6.- Josep, de 28 anys, casat i blanquejador; Antoni,
de 23 anys, solter i blanquejador; Jaume, de 21 anys, solter i
blanquejador; Joaquim, de 13 anys, solter, que no declara
ofici.
7.- Casats el 15 de febrer de 1851.
8.- Estan bé, a can Vinardell: tenen minyona, la Maria
Solé, de 21 anys, soltera, del poble del Montseny.
9.- De 57 anys. Una mica més avall, a la casa número
15, s’hi estan dues germanes d’aquesta, Joaquima Balançó i Coll,
de 53 anys, i Feliciana, de 49, totes dues solteres, ties àvies de
Josep Vinardell.
10.- Abans era el número 41; el 1859 ja té el 72 i és
«pròpia del Carril».
11.- Viu al carrer de Sant Felicià, 26 –número antic–,
davant de l’estació.
12.- Les altres filles de Francesc Sagarra són Maria,
Cristina, Filomena i Ernestina; també té dos nois: Francesc i
Josep. La Maria es casarà amb el riquíssim americano viudo
Antoni Cuyàs i Sampere, que va instituir i dotar el col·legi salesià
de Mataró. EMMANUEL CUYÀS «Antoni Cuyàs i Sampere» Fulls
del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 55, (Mataró, abril 1996).
13.- JOAQUIM LLOVET Constructors navals de l’ex-província
marítima de Mataró, 1816-1875, (Mataró 1971).
14.- L’avi matern de l’artista, Josep Rovira i Carbonell, ja
era mitger el 1820 quan es casà amb Marianna Balançó i Coll.
Els mitgers feien mitges, que era una peça tant femenina com
masculina. Les mitges cobrien des de la punta dels dits dels peus
fins més amunt dels genolls. L’ofici de mitger, una ocupació
sobretot artesanal, era molt estès a Mataró, però amb els anys
va anar minvant quan s’imposaren les fàbriques de teixits i filats
i, després, el gènere de punt. Vegi’s FRANCESC COSTA I OLLER. Mataró
Liberal 1820-1856. La ciutat des burgesos i els proletaris,
(Mataró 1985).
15.- Per part de pare –els Vinardell–, a Josep Vinardell i
Rovira li coneixem tres ties: Joaquima (1820), Antònia (1822) i
Adelaida-Dolors (1827) –la casada amb Nicolau Guanyabens i
Giralt; i tres oncles: Antoni (1828), Jaume (1832) i Joaquim
(1837) –que s’embarca cap a Montevideo el 22 d’agost de 1869
segons el Padró de 1869; avui trobem Vinardells a l’Uruguai i a
l’Argentina.
16.- On consten sovint com a Vilardell, amb ela, igual com
a Mataró.
17.- Amb Antònia Alsina i Sanromà.
18.- La mateixa professió que declara el 1820, 1824 i 1827.
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darrer, i vídua de Josep Vinardell Aymar, nebot i fillol de l’artista
–«l’oncle Pepito», per a la família.
Un altre tint que prosseguiren els Vinardell fou el que girà
sota el nom de «Pujolà i Vinardell», situat al carrer de Castaños.
Dissolta aquesta societat, n'obriren un altre a Arenys de Mar a
tocar de la carretera, a la zona de l'actual gasolinera, del qual
encara se’n conserva la xemeneia, restaurada com a relíquia del
passat industrial.
29.- Segons que es desprèn de la relació d’alumnes
d’octubre de 1867 que es recull al llibre de C. VILÁ PALÁ, SCH. P.
Escuelas Pías de Mataró. Su historial pedagógico, (Salamanca
1972).
30.- Segons el programa de l’exposició organitzada per
l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró al Museu de
Mataró el 1948, suposem que basant-se en el testimoni de les
filles de l’artista. El Batxiller en Arts venia a ser la Primària més
el Batxillerat actuals, i res no tenia a veure amb l’art segons el
concepte que en tenim avui.
31.- Aquest i altres extrems biogràfics, els tenim pel
testimoni directe de les filles del pintor, recollides al periòdic
Mataró, en el número extra de Nadal (24 desembre 1951) que va
dedicar-li una pàgina i escaig amb motiu del centenari del seu
naixement; l’article, el firma Spectans, el pseudònim de Santiago
Martínez Saurí, un jove de l’Agrupació Científico-Excursionista
de Mataró, l’entitat que va organitzar al Museu l’exposició de
1948 amb tretze obres de Vinardell.
32.- JOSEP MANÉN Dietari (manuscrit). Anotació del 30
de desembre de 1871.
33.- Josep Robreño era nebot de Josep Robreño i Tort
(1783-1838) actor i autor d’obres de teatre, de sainets costumistes,
poemes satírics i escrits liberals i antiabsolutistes, considerat
avui un precursor de la Renaixença popular, i que també era
dibuixant, pintor i gravador. El pintor que va venir a Mataró era
un dels dotze fills del matrimoni format per Eudald Robreño
Tort (1777-1850) i Cecília Sagalés Domènech (1786-1836).
34.- L’Escola de Dibuix de Mataró comptava amb un cert
suport i tutela de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts, com
anteriorment l’havia rebut de la Junta de Comerç: així, veiem
com la Junta de Govern de l’Acadèmia del 4 de gener de 1852
acorda enviar a l’Ajuntament de Mataró «los dibujos que crea
necesarios para la Escuela que van a plantear» –es refereixen a
l’escola que portarà Josep Robreño–. El 12 de juny de 1852
acorda enviar «dibujos para originales de las clases de Adorno,
flores, paisaje i perspectiva, y principios de dibujo, para su
escuela de dibujo», i el 12 de juny de 1853, «adornos vaciados al
yeso». La Junta General de l'Acadèmia de 6 de gener de 1856
acorda enviar models originals per al senyor Robreño, professor
de l’escola de dibuix de Mataró, atenent la sol·licitud de
l’Ajuntament.
35.- Com a professor de dibuix lineal –almenys des del
1866.
36.- Hi ensenyava en qualitat de «soci acadèmic». Els
«socis acadèmics» no eren professors permanents.
37.- A partir de 1875, segons el Butlletí del col·legi de 31
de desembre de 1875.
38.- Vivia a la Riera, 72 –numeració antiga–, on ara hi ha
la botiga de can Castany de les ràdios.
39.- En ocasió de restaurar-se l’altar de la Puríssima hi va
pintar la sèrie del Naixement de Maria, l’Anunciació, l’Assumpció i
la Coronació –es conserva una d’aquestes pintures, actualment al
cambril del Roser–; i per a la capella de la Mercè hi va pintar les
aparicions de la Mare de Déu a Sant Raimon de Penyafort i a Sant
Pere Nolasc, que estan exposats en la mateixa capella. Vegi’s, per a la
ubicació de les pintures, RAFAEL SOLER FONTRODONA «La basílica de
Santa Maria de Mataró en el record» FULLS del Museu Arxiu de
Santa Maria, núm. 92, (Mataró, octubre 2008).
40.- La Revista Mataronesa, (Mataró, 27 gener 1856)
informa que Robreño ha fet el retrat del Duc de la Victòria,
Baldomero Espartero, el president del Consell de Ministres, «casi
de cuerpo entero y al natural, que fue regalado al M.I.
Ayuntamiento».
41.- Aquest quadre és una còpia de l’oli original de Vicent
Rodes i Àries (Alacant 1783, Barcelona 1858) que es pot
contemplar a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi, a la Llotja de Barcelona.
42.- L’Ajuntament ho va justificar dient que «Ha dejado
de percibir la retribución de cinco reales mensuales que le
satisfacían cada uno de los alumnos pudientes, sin que se le haya
aumentado el sueldo de dos pesetas cincuenta céntimos que ha
venido disfrutando desde que desempeña dicha plaza» (Acord 17
novembre 1887. Expedient Arxiu Municipal de Mataró C-0014-05).
43.- Semanario de Mataró, (Mataró, 16 gener 1892).
44.- Damià Campeny fou professor d’escultura, però
també de Dibuix de Figura, car era molt bon dibuixant, com la
majoria d’escultors. CARLOS CID PRIEGO La vida y la obra del
escultor neoclásico catalán Damià Campeny i Estrany, (Barcelona
1998).
45.- Per l’acord de la Junta General de l’Acadèmia
Provincial de Belles Arts de Barcelona de 2 de març de 1851,
sabem que es va presentar al concurs per a cobrir una de les dues
places d’ajudant de l’assignatura de Dibuix Lineal i d’Adorn, que
no guanyà; segons el Semanario de Mataró la plaça ja estava
adjudicada a un altre aspirant abans de convocar-se el concurs; el
20 de novembre de 1854, tornà a sol·licitar una plaça d’ajudant,
i se li respongué que s’esperés a la convocatòria.
46.- El senyor Lluís Adan i Ferrer, renebot de l’artista,
ens explica que la família li ha transmès que Josep Vinardell va
créixer amb els seus oncles, al costat dels cosins de Barcelona,
per bé que no es pot concretar si va ser-hi gaires anys, ni quins
anys eren. Als anys d’infància i adolescència sempre trobem el
noi empadronat al costat del seu pare a Mataró, on fa el Batxillerat
a l’Escola de Santa Anna. Potser es referien al parell d’anys que
el pare va quedar viudo amb el nen petit, o bé al temps que
Vinardell va anar a Barcelona a estudiar a Llotja (1872-1874).
47.- D’una nissaga d’argenters originaris de Llavaneres,
establerts al Carreró de Mataró.
48.- Properament publicarem una aproximació biogràfica
d’aquest personatge.
49.- Els cursos i les assignatures on Vinardell estava
matriculat estan enregistrats al «Libro de Matrícula Enseñanza
Profesional de Dibujo, Pintura, Escultura y Grabado. Cursos de
1869-70 á 1879-80» que es conserva a la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi.
50.- Segons les filles de Vinardell, també a Mataró,
(Mataró, 24 desembre 1951). No disposem de les qualificacions.
L’avi Joaquim va morir l’11 de desembre de 1875, als 84 anys
d’edat, quan feia poc que Josep Vinardell havia acabat els seus
estudis a Llotja. Al cap de dos anys, al gener de 1878, també
moria l’oncle de Barcelona, Francesc Cabot i Ferrer, i això causà
un trasbals a l’argenteria. Les desgràcies no es varen acabar aquí:
el 12 de novembre de 1879 moria, jovenàs, Josep Vinardell i
Alsina, el pare de l’artista, als 55 anys d’edat, «de mort natural»,
segons el llibre d’òbits de Santa Maria.
51.- FELIU ELIAS Enric Monserdà. La seva vida i la seva
obra, (Barcelona 1927).
52.- PERE TIÓ I CASAS «Ramon Martí i Alsina a Mataró»
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 104, (Mataró, octubre
2012); PERE TIÓ I CASAS «Ramon Martí i Alsina. Apunts per a la
seva biografia: els pares, la primera esposa, el cosí pintor Enric
Ferau i Alsina» Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm.
108, (Mataró, gener 2014).
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53.- Ramon Martí i Alsina i la mare de Josep Vinardell eren
cosins tercers per la branca Balançó: l’avi de Ramon Martí i Alsina,
Salvador Alsina i Balançó era cosí germà de Pau Balançó i Busqué,
l’avi d’Anna Rovira Balançó, la mare de Josep Vinardell. Informació
que em faciliten Ramon Reixach i Lluís Adan.
54.- No podem afirmar que fossin conscients d’aquesta
relació de parentiu. Als pobles, al capdavall, tothom és parent.
55.- Mataró (Mataró, 24 desembre 1951).
56.- Les cases del carrer de Sant Francesc d’Assís, números
5, 7, 9 i 11 eren propietat de Nicolau Adan, el sogre del pintor.
57.- Segons la informació recollida de les filles del pintor per
Lluís Adan i Ferrer (1930), renebot, i Manuela Pagès (1923), veïna.
58.- La Correspondencia de España , (Madrid, 24
novembre 1881).
59.- L’autor d’un reportatge sobre Mataró a la revista La
Il·lustració Catalana del 31 de maig de 1893 dedica molts elogis
a l’Escola de Santa Anna i afirma que «mereix una menció
honorífica per sa direcció y avenços la escola de dibuix en totas
sas seccions. Y no perque sia’l mestre nostre amich D. Joseph
Vinardell hem de privarnos de revelar al públich la alta impressió
que’ns produhí tal escola».
60.- Vinardell va tenir una relació amb l’Escola que
coincideix amb aquella actitud que explica Montserrat Gurrera
quan diu que els professors d’aquests ensenyaments municipals
són homes de gran vocació i molt motivats per la seva tasca
docent. Aquests professors donen gran prestigi a les escoles,
però també ells se senten honrats de formar-ne part, i creuen que
aquests centres compleixen una funció socioeducativa important,
ja que pràcticament sempre hi continuen fins a la seva jubilació
o mort. MONTSERRAT GURRERA I LLUCH «L’Escola de Dibuix de
Mataró. Una institució de formació professional al Mataró del
segle XIX (1815-1886)» La formació professional i les
transformacions socials i econòmiques (actes de les XIV Jornades
d’Història de l’Educació als Països Catalans), (Mataró 1999).
61.- FRANCESC COSTA I OLLER Mataró Liberal 1820-1856.
La ciutat dels burgesos i els proletaris, (Mataró 1985);
MONTSERRAT GURRERA I LLUCH «L’Escola de Dibuix...» i, àmpliament,
en la seva tesi doctoral Els orígens de la xarxa escolar de Mataró
(1808-1868), (Mataró 2012).
62.- Natural de Barcelona i casat amb Isabel Andreu de
Mataró.
63.- Acord Ajuntament de Mataró de 3 de novembre de
1815 que transcriu la sol·licitud de Josep Ros de 30 d’octubre
de 1815.
64.- El 1818 l’Escola està sota la protecció de
l’Ajuntament, portada per Josep Ros i Constantí, i oberta a les
cases consistorials, i ja se sol·licita material didàctic a la Junta de
Comerç de Barcelona. (Acords Ajuntament de Mataró de 21
d’agost i 4 i 25 de setembre de 1818).
65.- L’Ajuntament de Mataró es dirigeix a la Junta de
Comerç el 27 d’abril de 1829 demanant material per a l’escola de
dibuix que s’ha de constituir: «Estando próximo a establecerse
una escuela de dibujo en esta ciudad por el Sub-teniente de
Infantería D. Pedro Narvona, bajo la protección de este cuerpo
[l’Ajuntament]…» Biblioteca de Catalunya, arxiu Junta de
Comerç, lligall LXXIX, 186.
66.- Vegi’s notes 34, 64 i 65, i també MONTSERRAT GURRERA
I LLUCH «Els inicis de l’Escola Pública Municipal de Dibuix de
Mataró i la implicació de la Junta de Comerç de Barcelona (1815-
1886)» XXVII Sessió d’estudis mataronins, (Mataró 2011).
67.- La documentació pròpia de l’Escola s’ha perdut. Ens va
explicar el senyor Santiago Estrany que tot l’arxiu es conservava a
l’escola del Carreró en un sota escala del segon pis que portava a les
instal.lacions de l’observatori astronòmic Aster. Aquest mateix arxiu,
quan es va construir l’Escola de Formació Professional Miquel Biada
es traslladà en un sota escala darrera de l’escenari de la nova escola,
i aquí fou vist per última vegada. El senyor Estrany i Víctor Ligos el
varen estar buscant infructuosament i mai més no se n’ha sabut res.
68.- Informe de 2 d’abril de 1886 de la comissió nomenada
el 24 de maig de 1882 per a dictaminar sobre el vell immoble de
La Fleca del Carreró per a destinar-lo a ensenyament. Arxiu
Municipal de Mataró, C-14.
69.- Igual com va fer-ho l‘escola de música, que portava
Mn. Gaspar Collet.
70.- La filosofia d’aquí, de saber conservar les perícies
dels antics oficis per a incorporar-les a la moderna indústria, és
molt més avançada que la idea dels Arts and Crafts de William
Morris, d’Anglaterra, que era retrògrada ja que sospirava tornar
als temps antics i rebutjava els moderns.
71.- Pot llegir-se el discurs inaugural de l’Escola pronunciat
el 25 de novembre de 1886 per Terenci Thos i Codina, vocal de
la comissió organitzadora, a JAUME VELLVEHÍ I ALTIMIRA Terenci
Thos i Codina (Mataró 1841-1903) Un home de la Renaixença,
(Mataró 2003), pàg. 740-756.
També és molt il·lustratiu l’informe que redactà la comissió
nomenada el 24 de maig de 1882 per a dictaminar sobre el vell
immoble de La Fleca del Carreró per a destinar-lo a ensenyament.
Proposa que es dediqui a Escola d’Arts i Oficis, Museu,
Biblioteca, Sala d’Exposicions, Sala d’Actes. El firmen el 2 d’abril
de 1886, Terenci Thos i Codina, Antoni Ferrer i Arman i Emili
Cabanyes –que va substituir Josep Garcia Oliver, que havia mort
el 28 d’agost de 1883–. Si hagués viscut Garcia Oliver
probablement no haurien hagut de menester quatre anys, per a
redactar-lo. Aquest dictamen és tot un programa cultural i una
declaració d’intencions. Entenen la formació tècnica i professional
que pot donar l’escola com a «la manera más eficaz para mejorar
de una manera permanente la condición de los trabajadores. Y no
es sólo intelectual y económica la influencia que esta enseñanza
ejerce en el obrero, sino que es también moral i social» Arxiu
Municipal de Mataró, C-14. Va fer un bon resum d’aquest
dictamen RAMON TARRÒS I ESPLUGAS «Escola d’Arts i Oficis de
Mataró. Els inicis (s. XIX) i algunes fites per a la seva història (s.
XX)» La formació professional i les transformacions socials i
econòmiques (actes de les XIV Jornades d’Història de l’Educació
als Països Catalans), (Mataró 1999).
72.- L’escola és interclassista, doncs. En les Memòries es
detalla el nombre d’alumnes agrupats per professions, i podem
veure com comparteixen les aules, a la nit, els nois obrers que
treballen a la fàbrica durant el dia amb els «estudiants» de casa
bona: hi podem trobar l’estudiant Melcior de Palau de Simon, al
costat de paletes, fusters i manyans, o Josep Goday Casals i
Josep Maria Recoder Borràs, amb calderers i matalassers, només
per posar un parell d’exemples.
73.- Suggeriment que fa el juny de 1880 la Diputació de
Barcelona a l’Ajuntament de Mataró.
74.- El 3 d’octubre de 1886, precisament, quan començaren
les classes del primer any, la Caixa d’Estalvis de Mataró obria al
públic la seva nova seu al carrer d’en Palau, obra d’Emili
Cabanyes, el mateix arquitecte que va tenir l’Escola.
75.- L’Ajuntament va acordar llogar per 45 pessetes
mensuals la casa del carrer Nou, 13 –l’Ateneu– «al objeto de que
en ella puedan continuar provisionalmente instaladas las clases
de la Escuela de Artes y Oficios, ínterin se procede a la
reconstrucción del edificio de la Fleca»  (Acord 30 setembre
1886). A l’Ateneu hi havia quedat espai lliure perquè les oficines
de la Caixa d’Estalvis de Mataró acabaven de ser traslladades de
l’Ateneu a la nova seu del carrer d’en Palau, 18.
76.- El Semanario de Mataró (Mataró, 16 febrer 1889),
conservador, denunciava la manca de voluntat del nou govern
municipal; aquest, la manca de recursos i de subvencions de
l’Estat i de la Diputació.
77.- Emili Cabanyes, un home preocupat de sempre per
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la instrucció, hi fa de professor de les assignatures de Geometria
Pràctica, d’Àlgebra i de Geometria Descriptiva i, més tard,
d’Elements de Mecànica i d’Elements de Construcció.
78.- El càrrec d’arquitecte municipal portava aparellat el de
professor de l’Escola d’Arts i Oficis –i també el de cap del Cos de
Bombers– i sense cap complement salarial. PUIG I CADAFALCH prou
que se’n queixa a «Com s’inicià el Museu de Mataró» Mvsev, (Mataró
1948) on diu que havia de fer tot el que derivava del càrrec d’arquitecte
municipal pel sou de 165 pessetes mensuals –tot i que ell no va
arribar a donar classes a l’Escola.
79.- Tots aquests documents són de l’Arxiu Municipal
de Mataró, C-14.
80.- Felicià Carreras i Carbonés –«reputado profesor de
Dibujo», segons la Memòria de l’Escola d’Arts i Oficis– hi
ingressarà com a professor de Dibuix Lineal i Professional setze
anys més tard, en el curs 1902-1903, per a cobrir a plaça que
deixà l’enginyer Ignasi Mayol i Passant.
81.- El programa de l’exposició del Museu del 1948 diu
que Vinardell va guanyar la càtedra «tras reñidas oposiciones»;
podem veure com la va guanyar amb gran facilitat, sense
contrincant, de fet. Firmen el dictamen, datat el primer d’octubre
de 1886, «El Presidente: Federico Fonrodona, Ingeniero Industrial;
Francisco Sala y Cambra, Ingeniero; Terencio Thos y Codina,
Delegado de la Comisión Provincial de Monumentos; Emilio
Cabañes, Arquitecto; Cayetano Marfá, Ingeniero Industrial».
82.- Per acord adoptat en sessió pública de 14 d’octubre
de 1886.
83.- El mateix sou que en el curs 1898-99. Acord
Municipal 23 juny 1898.
84.- «En merecido premio a los relevantes servicios que
en su dilatada carrera profesional ha prestado, educando en los
principios artísticos a la juventud mataronesa», Memòria de
l’Escola. Inauguració curs 1889-1890, (Mataró 1889).
85.- Amb una actuació ben documentada per JAUME
VELLVEHÍ I ALTIMIRA Terenci Thos i Codina (Mataró 1841-1903)
Un home de la Renaixença, (Mataró 2003).
86.- PERE TIÓ I CASAS «Francesc Carreras i Candi i els
orígens de l’Agrupació» Cingles, butlletí de l’Agrupació Científico-
Excursionista de Mataró, núm. 97 (Mataró, oct. nov. des. 2010).
87.- JOAN GIMÉNEZ BLASCO I PERE TIÓ CASAS, Premi Iluro.
50 anys d’història, (Mataró 2009).
88.- També col.laboraren en algunes seccions del llibre,
Antoni Ferrer i Arman i «el ilustrado joven D. José Puig i
Cadafalch» de divuit anys; els plànols i mapes foren dibuixats
per Llorenç Andreu i Emili Cabanyes. El Semanario de Mataró,
(Mataró, 17 juliol 1886).
89.- La Costa de Llevant, (Canet de Mar, 7 maig 1899).
90.- Thos, Pellicer, Cabanyes, Vinardell, Ferrer i Arman,
Puig i Cadafalch i els que formaven part de l’Associació Artístico
Arqueològica Mataronesa, recentment constituïda (desembre del
1888), es valgueren d’aquesta entitat per apressar el consistori a
instituir el museu que havien proposat els firmants del dictamen
de 1886 –Thos, Cabanyes i Ferrer–, igualment com, a través del
Semanario de Mataró i els mitjans d’influència que tenien a mà,
Pellicer i altres l’esperonaven a accelerar la construcció de l’Escola.
91.- En l’acta s’equivoquen i escriuen Joaquín Adan Fins;
en acords posteriors ja li escriuen el nom correctament.
92.- El 2 d’abril de 1895 se’ls nomena, a Adan i Vinardell,
definitivament per al càrrec. Posteriorment se’ls assigna una
retribució, però així que es renova l’Ajuntament el primer de
juliol de 1895, quan s’elegeix alcalde Emili Cabanyes, s’adopten
mesures d’austeritat i el dia 30 de juliol ja es destitueix, entre
d’altres, a Jaume Adan i es rebaixa el sou de Director del Museu
de Vinardell de 500 pessetes anuals a 125 i, a més, inclòs en
aquest import, ha d’assumir la tasca de bibliotecari i arxiver;
Vinardell renuncia a la retribució i aquests darrers càrrecs. La
plaça de Bibliotecari es declara vacant i l’Ajuntament agraeix la
renúncia al sou de Vinardell i que aquest segueixi encarregant-se
del museu desinteressadament. (Acord 17 setembre 1895).
93.- I al Secretari i Bibliotecari de l’Escola se li assignen
250 pessetes anuals, segons que acorda l’Ajuntament el 23 de
juny de 1898, quan el titular del càrrec és Ramon Soteras. Es pot
seguir l’evolució dels sous consultant els llibres d’acords: cada
any l’Ajuntament els aprova amb el detall individualitzat.
94.- JOSEP PUIG I CADAFALCH «Com s’inicià el Museu de
Mataró» Mvsev, (Mataró 1948).
95.- Pellicer també aspirava al càrrec d’Arxiver Municipal,
però la plaça no li fou adjudicada per qüestions de clientelisme
polític. La Costa de Llevant, (Canet de Mar, 10 juliol 1898), i
especialment, el mateix setmanari el 28 juny 1903, on el seu
correligionari catalanista Víctor Volart afirma que en el moment
que aspirava al lloc «era coneguda la mala situació econòmica de
Pellicer» i que «les ingratituds i menyspreus que tingué de
suportar lo Sr. Pellicer, no hi ha dubte que precipitaren sa mort».
96.- La Costa de Llevant, (Canet de Mar, 5 agost 1894).
97.- En les Memòries dels anys següents hi ha comentaris
semblants.
98.- Mataró, (Mataró, 24 desembre 1951).
99.- En el Padró de 1875 consta que la seva professió són les
«Bellas Artes». Possiblement encara no era professor en cap escola.
100.-Reprodueixen la figura de dos sants, pintats els 1885,
i traslladats ara a la capella de la Mare de Déu del Perpetu
Socors i de Santa Llúcia. Explica El Semanario de Mataró
(Mataró, 26 abril 1885) que «El distinguido pintor D. José
Vinardell ha sabido interpretar en el lienzo, con indisputable
maestría, los rasgos característicos de ambos atletas de la fe
católica. […]». La descripció que fa el setmanari dels quadres no
és gaire rigorosa: el quadre de sant Jeroni no és tal com el descriu,
i l’altre, segons el setmanari, representa sant Alfons Maria de
Liguori, però segons l’opinió unànime dels entesos a qui he
plantejat el meu dubte, el sant pintat és Sant Francesc de Sales.
101.- És una Pietat bastant vulgar, còpia d’un van Dick,
sense cap més pretensió que la merament funcional. Es conserva
actualment a la sagristia.
102.- El Semanario de Mataró (Mataró, 24 març 1888):
«Hemos tenido ocasión de ver unos cuadros del camarín de los
Dolores de la iglesia parroquial de Santa María, originales del
célebre Viladomat, que para ser restaurados se entregaron al
inteligente pintor, tan competente en esta clase de trabajos, D.
José Vinardell...». La restauració sembla que no va ser del grat
d’un jove de vint anys, Josep Puig i Cadafalch que, més tard, a
La Renaixensa, (Barcelona, 29 agost 1891), explica que la Capella
dels Dolors té «una preciosíssima col·lecció de quadres de
Viladomat que, a pesar del temps i el vernís amb què els untà no
fa molts anys una mà ignorant...».
103.- Hi havia, això sí, les periòdiques mostres dels alumnes
que es feien a les mateixes escoles.
104.- Era la llibreria del carrer de Santa Maria, 10, «Librería
católica la Iluronesa» que serà també «Gráficas Fides».
105.- Semanario de Mataró, (Mataró, 1 octubre 1892).
106.- Semanario de Mataró, (Mataró, 3 setembre 1892).
107.- Així es manifesta en el programa de l’exposició de
pintura vuitcentista mataronina organitzada el 1948 al Museu
per l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró.
108.- Emili Cabanyes i Rabassa (1850-1916), condeixeble
de Vinardell a l’Escola de Santa Anna i company d’estudis i
amic de Lluís Domènech i Montaner (1849) i de Gaudí (1852).
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109.- La Costa de Llevant, (Canet de Mar, 1 febrer 1903)
referint-se a un artístic pergamí lliurat al senyor Joaquim Coll i
Regàs diu que «l’adorno d’aquellas lletras se deu al pols de
nostre estimat amich y company, lo distingit artista senyor En
Joseph Vinardell [...]».
110.- Bloc Mataroní, 1925. «29 de juny de 1893. És beneïda
la bandera que la Societat Artística Arqueològica de Mataró envià a
Ripoll per ésser col·locada en la nau del temple». Informa de la
participació de Vinardell en el disseny, al costat d’Emili Cabanyes,
Puig i Cadafalch, Enric Monserdà, Josep Maria Thos i Joan Cabanyes.
111.- «Nos complacen los merecidos elogios que la prensa de
esta ciudad ha tributado al aventajado profesor de este Colegio D.
José Vinardell y Guanyabens [sic] por el precioso frontal que a
estilo de los antiguos tapices e imitándolos con notable perfección,
acaba de pintar, con destino al altar mayor del grandioso templo de
Santa María en las solemnidades del culto de las Santas Patricias. Es
una obra artística capaz por sí sola de acreditar las dotes de nuestro
tan modesto como entendido comprofesor y otra manifestación de la
valía del personal de esta Casa». Boletín del Colegio de Valldemía,
(Mataró 15 agost 1884). El Semanario de Mataró, (Mataró, 10
agost 1884) fa una bona descripció del frontal i felicita els autors
qualificant l’obra de «armonioso conjunto y de mística belleza».
Aquest frontal és una obra avui perduda.
112.- «En la procesión de las Santas se estrenará este año un
riquísimo gremial ideado por nuestro compatricio D. Emilio Cabañes
y dibujado por el notable artista de esta ciudad D. José Vinardell
[...]».  El Semanario de Mataró (Mataró, 27 juliol 1888). El Bloc
Mataroní de 1925 descriu el gremial, encara que s’equivoca en l’any
que es va estrenar –escriu 1884 en comptes de 1888–; explica que
aquests ornaments litúrgics varen ser dissenyats per Emili Cabanyes
desenvolupant el projecte «mestrívolament com sabia fer-ho en Josep
Vinardell, resultant en conjunt una obra d’art» i que, seguint el traç
del tern, «el seu estil és bizantí pur».
113.- Semanario de Mataró, (Mataró, 19 agost 1893).
114.- La Ilustració Catalana estava sostinguda pel seu cosí
Joaquim Cabot i Rovira i per Francesc Matheu i Fornells, un
altre il·lustre descendent de mataronins, que n’era director.
115.- L’autor de l’article es refereix a Vinardell com a
«nuestro tan modesto como entendido comprofesor...». Boletín
del Colegio de Valldemía, (Mataró, 15 agost 1884).
116.- Josep Maria Pellicer, possiblement.
117.- El qualifica de «hombre sin pretensiones que se conformó
con un género de vida familiar. Hombre pacífico, no tenía enemigos,
sino todo lo contrario. Hay constancia del afecto que le profesaban
todos cuantos le trataban, en especial sus discípulos».
118.- JOAQUÍN TORRES-GARCÍA Historia de mi vida ,
(Montevideo 1939).
119.- Mataró, (Mataró, 24 desembre 1951).
120.- Tot i que Josep Cusachs i Cusachs va viure en les
dues cases, no n’era el propietari, i la casa del carrer Pujol, 51 de
Mataró no era la casa pairal dels Cusachs. MANUEL CUSACHS I
CORREDOR Els Cusachs, qui som i d’on venim, (Mataró-Arenys
d’Amunt 2008).
121.- Per exemple, del quadre d’Alfons XIII i la seva mare
la reina regent –que es va situar al saló de sessions de
l’Ajuntament, actualment al Museu– l’Ajuntament en va pagar
3.250 pessetes, segons el Semanario de Mataró, (Mataró, 28
novembre 1891). Vinardell havia d’estar més de tres anys donant
classes a l’Escola d’Arts i Oficis per a cobrar aquest import.
122.- Mataró, (Mataró, 24 desembre 1951).
123.- Rossend Estrany i Ros va morir del tifus el 18 d’agost
de 1892, als divuit anys d’edat, al cap de poques setmanes
d’haver obtingut tan bona nota.
124.- Escuela Municipal de Artes y Oficios de Mataró.
Memoria leída en la solemne apertura del curso 1892 a 1893
por D. Ramon Soteras Galtés, profesor secretario de dicha
Escuela. Correspondiente al curso 1891 a 1892, (Mataró 1892).
125.- El 10 d’abril de 1918 l’Ajuntament el designa
Professor interí de Dibuix. També designa professor suplent a
Josep del Castillo, i d’Auxiliar de Dibuix Lineal, a Ramon Ribas
Vicens –el pare de Marià Ribas i Bertran– que s’ha ofert a
treballar sense sou. El 25 de setembre de 1918 l’Ajuntament
atorga a Rafael Estrany la plaça en propietat.
126.- Fèlix Clariana substituí Vinardell en la direcció del
Museu. Rafael Estrany en fou designat director el 1941 i esperonà
l’Ajuntament a habilitar la nova seu del Carreró, 19 –can Serra–
(1942), un immoble primer llogat i després comprat, i on, ja des
del 1912, s’havia començat a traslladar la biblioteca i els objectes
voluminosos del museu per tal de cedir espai a l’escola.
127.- CARME ESPRIU FERNÁNDEZ «Joan Cabanyes i Prat
(1873-1913), fundador de l’Agrupació Científico-Excursionista
de Mataró» Cingles, núm. 89, (Mataró, desembre 2000).
128.- PERE TIÓ I CASAS «Cent anys de l’Agrupació
Científico-Excursionista de Mataró» Fulls del Museu Arxiu de
Santa Maria, núm. 64, (Mataró, abril 1999).
129.- El periòdic Mataró, (Mataró, 27 juny 1953) publica
a primera pàgina una carta de Sixt Albertí explicant que ha lliurat
un tors a l’Escola d’Arts i Oficis amb una inscripció d’agraïment
a qui fou el seu primer mestre, i demana que aquest acte pugui
ser l’inici d’una campanya d’exaltació de Josep Vinardell, que
tots els seus deixebles agrairan.
130.- Ho suposem perquè Goday estava matriculat en
aquestes escoles als anys que Vinardell hi exercia de professor.
No disposem, però, de cap testimoni ni prova documental.
131.- El guàrdia civil es deia Eusebio Villalba Pastor
(29.10.1879) i era molt aplicat: Excel·lent en Dibuix de Figura i
Adorn, Notable en Francès i Primer Premi en Puntualitat,
Assiduïtat i Bon Comportament, segons les Memòries dels cursos
1906-07 i 1907-08. Fou condecorat, arribà a Tinent i escrigué un
llibre, Comunismo integral cristiano (1935).
132.- Traduït al català, i passat a primera persona, de la
seva redacció original castellana escrita en tercera persona.
133.- Traduït al català del programa redactat en castellà
–era el 1948–. La portada del programa diu: «Fiestas de
Centenario del Ferrocarril. Mataró. Exposición de pintura
ochocentista de artistas mataroneses organizada por la Agrupación
Científico-Excursionista del C. Católico. Museo Municipal (2º
piso) del 27 de octubre al 7 de noviembre».
Els altres artistes presents a l’exposició eren Josep Cusachs,
amb 38 obres; Josep Robreño i Sagalés, amb dues; Concepció
Fontrodona, amb dues; Pineda, amb una; i J. Valls Riba (1854-1901),
amb una. De Vinardell s’exposaren les tretze peces següents: Propietat
de les filles: «En Jordi», «Comentant», «Racó de Mataró», «Celler
de can Fins», «Hort del Rector», «Molí del Mig», «Deixeble», «Masia
del Gironès». Propietat del Museu Arxiprestal de Santa Maria: «Sant
Francesc de Sales» [durant un temps s’ha dit que era sant Alfons
Maria de Liguori], «Sant Jeroni». Propietat de la família de Sisternes:
«La dona de l’escombra» (aiguafort). Propietat de la família Cloquell-
Guañabens: «Paisatge». Propietat de la família Castellà-Nonell:
«Església» (dibuix a la tinta).
134.- Mataró, (Mataró, 27 juny 1953).
135.- Anna (1882-1963); Pilar (1887-1956).
136.- La senyora Manuela Pagès (Mataró 1923), veïna,
ens ha explicat que, de petita, la vídua i les filles del pintor la
convidaven a entrar, a jugar i passar l’estona, i li explicaven que
l’estança del segon pis, la de darrera que donava a l’Hort del
Rector, lluminosa i quieta, era l’estudi on Vinardell pintava. El
fill de Rafael Estrany, el senyor Santiago Estrany i Castany
(1923-2013), també veí, hi afegia que la casa era molt ben decorada
amb rajoles d’oficis que feien d’arrambadís al menjador, que hi
havia un bonic brollador a l’eixida amb rajoles de colors, i els
quadres de les parets imposaven gran respecte.
